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史
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純
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こ
の
度
︑
廣
瀬
明
正
氏
の
表
題
の
書
が
皇
學
館
大
学
出
版
部
よ
り
発
刊
さ
れ
た
︒
本
書
は
著
者
が
博
士
論
文
と
し
て
平
成
二
十
二
年
に
皇
學
館
大
学
に
提
出
さ
れ
た
﹃
播
磨
古
代
史
の
諸
問
題
﹄︵
翌
二
十
三
年
博
士
号
授
与
︶
を
一
部
補
訂
し
︑
付
論
を
加
へ
て
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
目
次
を
示
せ
ば
以
下
の
如
く
で
あ
る
︒
序第
一
章
大
倭
氏
と
明
石
海
峡
周
辺
︵
は
じ
め
に
一
︑
神
武
天
皇
に
つ
い
て
二
︑
大
倭
氏
の
本
貫
と
出
自
三
︑
海
部
と
明
石
・
淡
路
島
む
す
び
︶
第
二
章
四
道
将
軍
と
播
磨
地
方
︵
は
じ
め
に
一
︑
四
道
将
軍
の
実
在
性
二
︑
吉
備
津
彦
命
の
系
譜
三
︑
播
磨
の
吉
備
氏
む
す
び
︶
第
三
章
伊
和
大
神
と
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
︵
は
じ
め
に
一
︑
伊
和
大
神
に
つ
い
て
二
︑
播
磨
の
三
輪
・
大
倭
氏
三
︑
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の
動
向
む
す
び
︶
第
四
章
播
磨
三
国
造
と
そ
の
古
墳
︵
は
じ
め
に
一
︑
三
国
造
の
設
置
時
期
二
︑
針
間
鴨
国
造
と
玉
丘
古
墳
三
︑
針
間
国
造
と
壇
場
山
古
墳
四
︑
明
石
国
造
と
五
色
塚
古
墳
む
す
び
︶
第
五
章
播
磨
国
風
土
記
の
世
界
︵
は
じ
め
に
一
︑
伊
和
大
神
の
子
神
た
ち
二
︑
大
三
間
津
日
子
命
に
つ
い
て
三
︑
景
行
天
皇
と
印
南
別
媛
四
︑
石
の
宝
殿
を
め
ぐ
る
問
題
む
す
び
︶
第
六
章
播
磨
国
の
前
方
後
方
墳
︵
は
じ
め
に
一
︑
前
方
後
方
墳
の
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分
布
状
況
二
︑
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
命
系
氏
族
の
足
跡
三
︑
前
方
後
方
墳
の
周
辺
氏
族
む
す
び
︶
第
七
章
神
功
皇
后
と
応
神
天
皇
︵
は
じ
め
に
一
︑
播
磨
国
風
土
記
の
皇
后
伝
説
二
︑
神
功
皇
后
の
奉
祀
神
社
三
︑
播
磨
に
お
け
る
応
神
天
皇
伝
承
む
す
び
︶
第
八
章
倭
の
五
王
時
代
の
播
磨
︵
は
じ
め
に
一
︑
仁
徳
天
皇
と
播
磨
の
関
係
二
︑
難
波
津
と
播
磨
の
御
津
三
︑
播
磨
の
御
名
代
と
屯
倉
む
す
び
︶
第
九
章
顕
宗
・
仁
賢
天
皇
と
播
磨
国
︵
は
じ
め
に
一
︑
市
辺
押
磐
皇
子
と
二
王
の
系
譜
二
︑
億
計
・
弘
計
二
王
の
逃
走
経
路
三
︑
二
王
と
播
磨
の
縮
見
屯
倉
む
す
び
︶
付
論
１
古
代
播
磨
に
お
け
る
石
作
連
の
動
向
付
論
２
播
磨
国
風
土
記
﹁
安
師
里
﹂
に
つ
い
て
付
論
３
生
田
神
社
と
ウ
ナ
カ
ミ
氏
あ
と
が
き
初
出
一
覧
索
引
目
次
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
や
う
に
︑
本
書
は
神
武
天
皇
か
ら
顕
宗
・
仁
賢
天
皇
の
時
代
ま
で
︑﹃
日
本
紀
﹄
で
い
へ
ば
巻
三
か
ら
巻
十
五
ま
で
の
時
代
に
お
け
る
大
和
朝
廷
と
播
磨
国
と
の
関
係
に
つ
い
て
︑﹃
日
本
紀
﹄・
﹃
古
事
記
﹄・﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄﹃
住
吉
大
社
神
代
記
﹄
な
ど
の
文
献
史
料
や
考
古
学
の
成
果
を
駆
使
し
て
解
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
︒
す
な
は
ち
第
一
章
大
倭
氏
と
明
石
海
峡
周
辺
は
︑
神
武
天
皇
東
征
時
に
お
け
る
大
倭
氏
に
つ
い
て
解
明
し
た
も
の
で
あ
り
︑
大
倭
氏
は
本
来
は
播
磨
沿
岸
部
︑
淡
路
島
周
辺
を
拠
点
と
す
る
海
部
で
あ
つ
た
も
の
が
︑
神
武
天
皇
東
征
に
お
け
る
功
績
に
よ
り
大
倭
国
造
に
任
ぜ
ら
れ
︑
次
第
に
大
和
地
方
に
勢
力
を
伸
ば
し
︑
朝
廷
内
に
地
歩
を
築
い
て
行
つ
た
も
の
と
す
る
︒
第
二
章
四
道
将
軍
と
播
磨
地
方
は
︑﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
に
よ
れ
ば
加
古
・
印
南
郡
地
域
に
は
景
行
天
皇
朝
に
は
益
気
御
宅
が
設
置
さ
れ
︑
大
和
朝
廷
と
の
深
い
繋
が
り
が
窺
は
れ
る
が
︑
そ
の
契
機
と
な
つ
た
の
は
︑
崇
神
天
皇
朝
に
お
け
る
四
道
将
軍
の
派
遣
︑
殊
に
吉
備
津
彦
命
の
西
道
派
遣
に
際
し
︑
こ
の
地
域
が
前
線
へ
の
食
糧
・
物
資
の
補
給
基
地
と
な
つ
た
こ
と
に
よ
る
と
す
る
︒
第
三
章
伊
和
大
神
と
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
は
︑
垂
仁
天
皇
朝
に
お
け
る
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の
渡
来
に
際
し
て
﹃
日
本
紀
﹄
で
は
三
輪
氏
・
大
倭
氏
が
派
遣
さ
れ
︑
平
和
裡
に
交
渉
が
行
は
れ
た
や
う
に
な
つ
て
ゐ
る
が
︑﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
で
は
伊
和
大
神
・
葦
原
志
許
乎
命
と
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
と
の
国
占
め
の
戦
闘
が
描
か
れ
て
ゐ
る
︒
こ
の
葦
原
志
許
乎
命
は
三
輪
氏
を
指
し
︑
伊
和
大
神
は
伊
和
氏
を
代
表
と
す
る
土
着
勢
力
を
さ
す
も
の
で
あ
り
︑
こ
れ
ら
の
勢
力
と
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
侵
入
に
際
し
て
の
戦
闘
を
描
い
た
も
の
で
あ
り
︑
以
後
朝
廷
と
播
磨
地
方
の
関
係
は
よ
り
深
ま
つ
て
行
つ
た
と
す
る
︒
な
ほ
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
に
は
大
倭
氏
の
こ
と
は
描
か
れ
て
ゐ
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な
い
が
︑
大
倭
氏
は
明
石
海
峡
の
封
鎖
に
努
め
た
た
め
と
考
へ
ら
れ
る
と
し
て
ゐ
る
︒
第
四
章
播
磨
三
国
造
と
そ
の
古
墳
は
︑
成
務
天
皇
朝
に
針
間
国
造
︵
飾
磨
・
揖
保
郡
︶
と
針
間
鴨
国
造
︵
賀
毛
郡
︶
が
︑
応
神
天
皇
朝
に
明
石
国
造
︵
明
石
郡
︶
が
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
︑
播
磨
に
は
賀
古
・
印
南
地
域
と
三
国
造
支
配
の
四
勢
力
圏
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
︑
そ
れ
は
日
岡
山
古
墳
群
︑
壇
場
山
古
墳
︵
針
間
国
造
墓
︶︑
玉
丘
古
墳
︵
針
間
鴨
国
造
墓
︶︑
五
色
塚
古
墳
︵
明
石
国
造
墓
︶
等
の
分
布
に
よ
り
類
推
で
き
る
︒
こ
れ
ら
三
国
造
の
う
ち
針
間
国
造
と
針
間
鴨
国
造
の
出
自
は
皇
室
で
あ
り
︑
明
石
国
造
は
大
倭
氏
の
同
族
で
あ
る
と
こ
ろ
よ
り
し
て
大
和
朝
廷
は
四
・
五
世
紀
に
そ
の
勢
力
を
播
磨
地
方
に
浸
透
さ
せ
た
も
の
と
す
る
︒
第
五
章
播
磨
国
風
土
記
の
世
界
は
︑﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
に
見
え
る
説
話
・
伝
承
を
取
り
上
げ
︑
伊
和
大
神
及
び
子
神
を
奉
祭
す
る
豪
族
が
播
磨
各
地
に
存
在
し
た
こ
と
を
明
か
に
す
る
と
と
も
に
︑
そ
の
播
磨
が
大
和
朝
廷
の
統
治
下
に
入
る
の
は
垂
仁
天
皇
朝
の
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
侵
入
事
件
を
契
機
と
す
る
の
で
あ
り
︑
以
後
重
視
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
り
︑
そ
れ
が
景
行
天
皇
の
印
南
別
媛
求
婚
の
説
話
と
も
な
つ
た
も
の
と
す
る
︒
そ
し
て
さ
ら
に
石
の
宝
殿
に
つ
い
て
︑
こ
れ
を
﹃
万
葉
集
﹄
の
﹁
志
都
の
石
室
﹂
の
有
力
な
候
補
地
で
あ
り
︑
生
石
神
社
の
祭
神
は
石
神
信
仰
か
ら
奉
祭
さ
れ
た
も
の
と
す
る
︒
な
ほ
こ
の
石
の
宝
殿
に
つ
い
て
は
付
論
１
﹁
古
代
播
磨
に
お
け
る
石
作
連
の
動
向
﹂
に
お
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
︒
第
六
章
播
磨
国
の
前
方
後
方
墳
は
︑
播
磨
国
に
お
け
る
前
方
後
方
墳
に
つ
い
て
検
討
を
加
へ
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
築
造
年
代
は
三
世
紀
後
半
か
ら
四
世
紀
前
半
に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
築
造
者
は
物
部
・
尾
張
氏
族
で
あ
る
こ
と
を
明
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
第
七
章
神
功
皇
后
と
応
神
天
皇
は
︑
架
空
︑
伝
説
上
の
人
物
と
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
神
功
皇
后
に
つ
い
て
︑﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
に
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
伝
承
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
そ
の
非
実
在
論
の
不
当
性
を
明
ら
か
に
し
︑
さ
ら
に
播
磨
国
に
お
け
る
応
神
天
皇
の
伝
承
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
応
神
天
皇
・
仁
徳
天
皇
一
体
説
を
唱
へ
る
直
木
氏
説
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
︒
第
八
章
倭
の
五
王
時
代
の
播
磨
は
︑
倭
の
五
王
の
讃
を
仁
徳
天
皇
と
推
断
し
︑
そ
の
仁
徳
天
皇
と
播
磨
国
と
の
拘
は
り
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
︑﹁
難
波
津
﹂
の
建
設
は
大
陸
と
の
交
通
に
よ
る
大
型
船
停
泊
の
た
め
の
港
の
建
設
で
あ
り
︑
そ
れ
が
﹁
住
吉
の
御
津
﹂
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
︑
そ
の
建
設
以
前
に
︑
大
型
船
停
泊
の
地
と
し
て
播
磨
に
お
い
て
選
定
さ
れ
た
所
が
揖
保
郡
の
﹁
御
津
﹂
で
あ
つ
た
こ
と
を
指
摘
し
︑
五
世
紀
に
は
播
磨
国
に
も
御
名
代
や
屯
倉
も
制
定
さ
れ
︑
朝
廷
と
の
関
係
も
強
固
に
な
つ
た
が
︑
反
面
朝
廷
と
在
地
勢
力
と
の
摩
擦
︑
軋
轢
も
生
じ
る
こ
と
と
な
つ
た
と
さ
れ
て
ゐ
る
︒
第
九
章
顕
宗
・
仁
賢
天
皇
と
播
磨
国
は
︑
憶
計
・
弘
計
二
王
が
長
年
に
渡
り
播
磨
に
お
い
て
逃
亡
生
活
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
︑
忍
海
廣
瀬
明
正
著
﹃
播
磨
古
代
史
論
考
﹄︵
堀
井
︶
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部
・
佐
伯
部
・
来
米
部
等
の
血
縁
︑
地
縁
で
結
ば
れ
た
人
々
の
保
護
︑
支
援
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
こ
と
を
明
か
に
し
て
ゐ
る
︒
付
論
１
古
代
播
磨
に
お
け
る
石
作
連
の
動
向
は
︑
第
五
章
の
石
の
宝
殿
に
つ
い
て
の
補
論
を
兼
ね
た
も
の
で
あ
る
が
︑
三
世
紀
後
半
か
ら
七
世
紀
後
半
に
至
る
長
年
月
に
亘
り
竜
山
石
は
古
墳
の
石
棺
な
ど
に
活
用
さ
れ
て
き
た
が
︑
そ
の
採
石
・
加
工
に
携
は
つ
た
集
団
を
率
ゐ
た
の
は
石
作
連
系
の
氏
族
と
み
︑
そ
れ
は
物
部
氏
に
繋
が
る
氏
族
で
あ
つ
た
と
推
論
し
て
ゐ
る
︒
付
論
２
播
磨
国
風
土
記
﹁
安
師
里
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
﹁
安
師
里
﹂
に
つ
い
て
︑
餝
磨
郡
の
﹁
安
師
里
﹂
は
大
和
国
の
穴
師
神
︵
穴
師
坐
兵
主
神
社
︶
の
神
戸
で
あ
つ
た
と
こ
ろ
よ
り
命
名
さ
れ
た
も
の
と
し
︑
宍
禾
郡
の
﹁
安
師
里
﹂
は
安
師
比
売
神
に
基
く
命
名
で
あ
る
と
す
る
︒
そ
し
て
そ
の
﹁
ア
ナ
シ
神
﹂
は
イ
セ
ツ
彦
と
関
係
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
﹁
風
の
神
﹂
と
も
見
做
さ
れ
る
が
︑
そ
の
イ
セ
ツ
彦
の
奉
祭
氏
族
は
大
汝
神
系
氏
族
ま
た
は
出
雲
氏
系
氏
族
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
︒
付
論
３
生
田
神
社
と
ウ
ナ
カ
ミ
氏
は
︑
生
田
神
社
を
奉
祭
し
た
ウ
ナ
カ
ミ
氏
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
ウ
ナ
カ
ミ
氏
は
天
穂
日
命
を
祖
と
す
る
出
雲
氏
の
同
族
で
あ
り
︑
上
海
上
国
造
︑
下
海
上
国
造
の
同
族
で
あ
り
︑
本
来
畿
内
に
勢
力
を
持
ち
︑
伊
雑
宮
に
も
関
係
し
た
氏
族
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
生
田
神
社
を
奉
祭
す
る
こ
と
に
な
つ
た
と
す
る
︒
本
書
を
一
読
し
て
感
じ
る
の
は
︑
長
年
神
社
界
に
あ
つ
て
神
明
に
奉
仕
す
る
多
忙
な
中
に
お
い
て
も
︑
播
磨
国
古
代
史
に
関
す
る
研
究
論
文
︵
書
︶
に
注
意
を
払
ひ
︑
そ
れ
ら
を
消
化
し
て
自
ら
の
所
論
を
展
開
し
て
ゐ
る
点
で
あ
る
︒
そ
れ
故
に
そ
れ
ぞ
れ
の
所
論
は
単
な
る
思
ひ
付
き
や
想
像
で
は
な
く
︑
確
実
穏
当
な
結
論
を
導
き
出
し
︑
読
者
を
し
て
納
得
せ
し
め
る
も
の
に
な
つ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
︒
勿
論
そ
の
結
論
が
絶
対
と
い
ふ
こ
と
で
な
く
︑
異
論
も
存
在
す
る
で
あ
ら
う
が
︑
今
後
本
書
を
無
視
し
て
自
説
を
展
開
す
る
こ
と
は
出
来
な
く
な
つ
た
点
に
お
い
て
も
︑
本
書
の
価
値
が
存
す
る
と
言
へ
よ
う
︒
著
者
は
筆
者
の
二
年
先
輩
で
あ
り
︑
学
生
時
代
よ
り
種
々
の
面
で
お
世
話
に
な
つ
て
来
た
方
で
あ
る
︒
本
書
の
出
版
に
敬
意
を
払
ふ
と
共
に
心
よ
り
お
喜
び
を
申
し
上
げ
る
も
の
で
あ
る
が
︑
若
干
以
下
の
や
う
な
誤
植
が
存
す
る
の
は
残
念
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
紹
介
の
文
と
す
る
︒
註
表
１
・
２
・
３
に
つ
い
て
は
︑
著
者
は
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
に
関
す
る
表
の
み
を
章
を
超
え
て
１
・
２
・
３
と
し
て
ゐ
る
が
︑
他
に
も
八
〇
頁
・
八
五
頁
・
一
七
七
頁
・
二
一
二
頁
に
表
が
存
在
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
︑
こ
れ
ら
も
章
別
に
す
る
べ
き
で
あ
つ
た
ら
う
︒
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誤
正
四
五
頁
十
五
行
目
表
１×
の
や
う
に
表
の
や
う
に
○
註
四
六
頁
表
１×
播
磨
国
風
土
記
神
名
記
載
箇
所
数
表
○
播
磨
国
風
土
記
神
名
記
載
箇
所
数
○
註
六
一
頁
二
行
目
来
泊
こ
と
が
来
泊
し○
た○
こ
と
が
八
九
頁
十
四
行
目
ま
づ
表
２×
に
よ
れ
ば
ま
づ
表
に
よ
れ
ば
○
註
九
〇
頁
表
２×
播
磨
国
風
土
記
伊
和
大
神
関
係
神
名
記
載
箇
所
表
○
播
磨
国
風
土
記
伊
和
大
神
関
係
神
名
記
載
箇
所
○
註
九
三
頁
九
行
目
駅
使
︵
は
ゆ
ま
つ
か
ひ
の×
︶
文
字
が
駅
使
︵
は
ゆ
ま
つ
か
ひ
︶
の○
文
字
が
九
八
頁
表
３×
播
磨
国
風
土
記
天
皇
名
記
載
箇
所
数
表
○
播
磨
国
風
土
記
天
皇
名
記
載
箇
所
数
○
註
九
八
頁
一
行
目
表
３×
を
表
を
○
註
一
九
八
頁
八
行
目
難
波
津
が
住
吉
津
抑
え
て
難
波
津
が
住
吉
津
を○
抑
え
て
二
三
二
頁
五
行
目
と
い
う×
と
い
ふ○
二
四
九
頁
一
・
三
行
定
二×
賜
国
造
定
二 ○
賜
国
造
Ａ
５
判
二
八
二
頁
皇
學
館
大
学
出
版
部
発
行
定
価
二
九
〇
〇
円
︵
税
込
︶
︵
ほ
り
ゐ
じ
ゅ
ん
じ
・
日
本
文
化
大
学
教
授
︶
廣
瀬
明
正
著
﹃
播
磨
古
代
史
論
考
﹄︵
堀
井
︶
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